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A trial of docetaxel/carboplatin as adjuvant chemotherapy for 
endometrial cancer
Yuriko Suzuki, Manabu Seino, Hirotsugu Sakaki, Takeshi Sudo,
Tsuyoshi Ohta, Satoru Nagase
　The therapeutic effect of postoperative chemotherapy has been demonstrated in endometrial cancer 
patients who have a high risk of recurrence. The purpose of this study was to examine the treatment 
outcome of docetaxel/carboplatin combination therapy（DC）, compared with paclitaxel/carboplatin 
or paclitaxel/doxorubicin/carboplatin combination therapies（non-DC）, in patients with endometrial 
cancer who have had surgery. From June 2006 to December 2012, 253 endometrial cancer patients 
were enrolled, of whom 92 were analyzed. Of these patients, 55 underwent DC after initial surgery. 
DC was repeated every 3 weeks for 6 cycles （docetaxel 70 mg/m2 and carboplatin AUC 5 were 
administered on day 1）. There were no differences between the DC and non-DC groups, in terms 
of both median 3-year progression-free survival （PFS） and median overall survival （OS） （PFS: 93% 
vs 86%［p=0.25］; OS: 93% vs 95%［p=0.79］）. The incidences of grade 2-3 peripheral neuropathy, 
grade 2-3 limb pain, and grade 3-4 anemia in the DC group were 4%, 5%, and 4%, respectively, and 
these were significantly lower than those in the non-DC group. In summary, postoperative DC in 
endometrial cancer patients showed comparable results with othe drugs, and the incidence of adverse 
events, including anemia and peripheral neuropathy, were low.
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